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Strukturclc klassifikasic van die lioutagtige komponcnt is dciir 
m iddci van ’n T W IN SPA N -klassifikasic-aigoritm c op die 
digtiicidsdata van eike houtagtigc spcsie gcdoen en toon 15 
SPIZE-kiassc aan. Beskrywings van die vcrskillende SPIZE- 
kiasse siuit kenmcrkcnde sowci as minder opvaliende spesics 
in. Uit die ttoristicse cn struktuurdata is die frekwensie, digtiieid 
en persentasie kroonbedekking vir elke iioutagtige spesic per 
lioogtcklas, asook die belangrikiieidsw aarde, bereken. [3ic 
stmktiiiirkiassifikasie wat hierdcur verkry is, is met die floristies- 
gekiassifiseerdc piantgemeenskappc vcrgeiyk en die iiocveeliieid
beskikbare biaarmateriaal is bereken. Die rcsultate diii daarop 
dat a liioew ei ’n sp e s if ie k e  S P IZ C -k las  in v c rsk ille n d e  
plantgcmeenskappe voorkom, sommiges mecr kenmerkcnd vir 
sekere p lan tgem eenskappe is as ander. A lhoew el B raun- 
Blanquet-beskryvvings van plantgem eenskappe die basis vir ’n 
ekologiese bestuiirsplan vorm, kan die SPIZE-klassc waarde- 
volle inligting oor die verspreiding van die Iioutagtige spesies 
binne elke gem eenskap verskaf. H ierdie in ligting kan ook 
gebriiik word om die geskiktlieid van ’n gebied vir ’n spesifieke 
dierspesie te bepaal.
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Euphorbia restriclci is ’n bedreigde spesic binnc die Fiepublick 
van Suid-Afrika wat nog op slegs dric iokaliteitc binnc dicNoor- 
delike Provinsie gevind is. Hierdie dwcrg sukkulcnte plant is as 
’n Skedulc II plant deur die Convention for International Trade 
in Endangered Spesics (CITES) gelys. Dit is daarom bclangrik 
dat gebiedc waar die plante nog voorkom, goed bestuur moet 
word om die voortbestaan van die spcsic tc verseker. Ten eindc 
die effck van die bcstuursprogram van die Legalameetse Natuur­
reservaat in die Lctaba distrik op E. restricta te bepaal, is die 
populasic oor ’n tydperk van scwc jaar gemonitor. Alie plante 
binne ’n 500 m--persecl is een kccr per jaar vir blom/vrugpro-
duksic en die aantal nuwc lote gemonitor. Beskadiging as gcvolg 
van vuur, beweiding en parasiete is ook aangctckcn. Die data is 
ook gebniik om die E. /•e.sVncto-populasie in ouderdomsklasse in 
te deci en met die van vorige jarc tc vcrgclyk ten einde tcndense 
in die populasic waar tc ncem. Die resultatc toon dat die E. 
/•esV/v'cto-populasic stabiel gebly liet en dat die getal jong plante 
balanseer met die gctal wat afstcrf. Dit blyk dat die beweiding 
deur elande ’n bcdreiging vir die populasic inhou, terwyl vuur 
nic ’n nocmenswaardige effck op die plante liet nie. Rcënval speel 
’n bclangrikc rol in die voortbestaan van die populasic cn hct ook 
’n dircktc invloed op die aantal inscklarwcs wat die plante aanval.
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Die hergebruik van behandelde afvalw ater (BAW) in Suid- 
Afrika is histories beperk tot besproeiing van ontspannings- 
fasilitcitc (sportvelde, stedclikc parke) cn nicvocdsclvcrwantc 
gewassc. In uitsondcrlike gcvallc word die gcbruik van hierdie 
water tocgclaat vir vocdsci vcrwante besprociingsaktiwiteite soos 
drocvocrproduksic. Openbare gesondheidsgroeperinge ncig om 
die hergebruik van BAW vir akwakuituur en die produksie van 
cetbarc gewassc te ontm oedig uit vrecs vir nadelige gesond- 
heidseffekte. Suid-Afrika is cgter ’n dorrc landstrcck met onewe- 
rcdigc recnvalpatronc. Eisc vir die hergebruik van BAW vir 
voedselproduksie deur agtcrgcblewc gemeenskappe in en oni 
stcdelike gebiedc ncem vinnig toe. Die hergebruik van uitvloci- 
scls vanuit afvalwatcrbehandelingsaanlegtc word om vcrskeie 
redes strcng geregulcer. Ecn van die prioritcite is die beskcrming 
van openbare gcsondheid - veral wanncer die hergebruik van 
hierdie water ondemeem word vir voedselproduksie. Die Dcpar- 
tcment van Gcsondheid pas die Suid-Afrikaansc Riglyne vir die 
Hergebruik van Gesuiwcrdc Riooluitvlocisels (1978) toe om die 
verskcie vorms van hergebruik tc help rcgulccr. Hierdie riglyne 
bcklcm toon die bchandelingsm ctodc cn konfigurasie van die
betrokke aanleg wat die uitvlocisel produscer - as bepalcnd vir 
bcsluitncming - ccrder as die w erklike gehalte van sodanigc 
uitvlociscl. H crgcbruiksperm itaansockc vir uitvlocisel vanuit 
stclscls wat verskcie proscssc (primêrc, sekondêrc cn tersicrc 
behandelingsprosessc) in die konfigurasie van die totalc aanleg 
gcbruik, sou oor die algem ccn gunstiger oorw ceg w ord vir 
voedsclverwantc gewasverbouing, sowcl as vir ontspannings- 
verwante aanwendings. Die rede hiervoor is die aannam e dat 
hierdie stelsels deurlopcnd geskiktc uitvlocisels sal produsecr 
vir bogcnocmde doelcindes. D aarteenoor sou perm itaansoeke 
vir die hergebruik van behandelde u itv locise ls vanuit die 
eenvoudiger afvalwaterstabilisasic-dam stclsels (ASD) oor die 
algemeen met wantroue hantecr word. Die rede hiervoor is dat 
hierdie stclscls sc vcrmoc om deurlopend uitvloeisel tc produsecr 
wat geskik sou wees vir voedselproduksie, asook ontspannings- 
verwante aanwcnding, betwyfcl word. Ter illustrasic van hierdie 
teenstellings is ’n studie oor ’n periode van 12 maande ondcr- 
neeni om die vlakke van fekale kolivorm e bakteriec in die 
uitvloeisel van twee groepe stelsels te bepaal: (i) twee ten voile 
gekonfigurecrdc afvalw atcrbehandelingsfasiliteite  (prim êrc,
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sckondcrc en tcrsicrc prosc'ssc in die !<onngurasic); (ii) twee 
afvalstabiliscrcndc damstelscls wat eii< bcstaan iiit ’n reeks van 
een anaerobiese ontvangsdam, gevolg deur verskeie fakuitatiewe 
damme en eindig met verouderingsdamme. Fekale koiivorme 
bakterievlakke in die finale uitvioeisel van die voistadiafasiiiteite 
hot ’n geometriese gemiddeid van 117 organismes per 100 ml 
met ’n maksimum van 2 650/100 ml gelewer. Vlakke in die 
ASD finale uitvioeisel het ’n geometriese gemiddeid van 75 
organismes per 100 ml met ’n maksimum van 1 754/100 ml 
gchad. Dus is die laasgenoemde die beter kwaliteit van die twee 
groepe. In praktyk sou oorweginge van permitaansoeke vir die 
hergebruik van die bogcnoemde uitvloeiscls cgter die uitvioeisel
van die meer gesofistikeerde stelsels begunstig het, gewoonlik 
omdat die stelsel die profiel vir die gevorderde stelsels in die 
riglyne pas. Die hergebruik van die tipiese uitvioeisel vanuit 
die bogenoemde ASD sou ontm oedig word omdat die stelsel 
nie as gevorderd genoeg beskou sou w ord om ’n geskikte 
deurlopeiide uitvioeisel te produseer nie. Die riglyne voorsien 
nie siiivolle diskresionêre m aatreëls wat die voorw aardelike 
hergebruik van beliandelde uitvloeisels toelaat nie - oiigeag die 
ontwerp van die stelsel wat die uitvioeisel produseer. Burokrate 
sou gevolglik neig om ’n absolute voorsorgm aatreëlbenadering 
te implementeer - en daardeur agtergeblewc gem eenskappe die 
voortdurcnde gebruik van ’n w aardevolle hulpbron ontsê.
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Dit is dikwels gerapporteerdat die gesondheid van ’n gemeenskap 
betekenisvol beïnvlocd word deur drinkwatergehalte. Hierdie 
studio is ’n opvolg van vorige studies gedoen in ’n bepaalde ge­
meenskap om die impak van omgewingsfaktore op die gehalte 
van gcstoorde water in huishoudings te bepaal. Bevindinge het 
aangedui dat ’n soort biofilm gevorm word op die binncwande 
van watcrhouers wat die waterkwaliteit van die gestoordc water 
benadeel. Die doel van hierdie studio was om die omvang van 
hierdie biofilm se nadeligc invloed op die mikrobiologiese sowcl 
as estetiese (uitgediaik as holderheid) watergohalte (sodra die water 
gestoor word in die houcrs), tc bepaal. Monsters is geneem van 
water in houers. Dieselfde houcrs se binnewande is dan met 
steriele borsels geskrop om die film los tc maak. ’n Monster is 
direk daarna van die suspensie geneem. Die resultate van die twee 
m onsters u it elke houer is vergelyk  om te bepaal o f  die 
watergehalte wel verskil. Mikrobiologiese indikatororganismcs 
is gebniik om die teenwoordigheid van patogene in die gcstoorde 
water tc bepaal. Hetcrotrofiesc bakterievlakke (HB-vlakke) is 
bepaal om die algemcne mikrobiologiese kwaliteit van die water 
te bepaal; totale koiivorme (TK) vir die bepaling van organiese 
besocdeling, Escherichia coli (E. coli) vir bepaling van fekale 
bcsoedcling cn ander patogcniesc enterobakteriee en Clostridium 
perfringens (CP) vir die meting van weerstandbiedendc fekale 
besoedeling soos patogene protosoesiste en oosiste. Kolifage is 
gebruik as indikator vir die teenw oordigheid van patogene 
enteriese virusse. Die holderheid van die water is gemoet in 
ncfolomotrieso turbiditeitseenhedc (N TE’e). Die resultate het 
getoon dat die HB-vlakke in die stilstaando water ’n kleinor 
gomiddelde waarde gehad het teenoor die gemiddclde waarde
van die monster met stukkies film in die suspensie. Hoe turbidi- 
toitsvlakkc van die suspensie is ’n aanduiding dat die gosus- 
pendeerdo biotllmdocltjies die turbiditcit van die water vcrhoog. 
Konsontrasios van TK het ook toegoncem in die suspensie. Dit 
bevestig dat die film bydra tot die organiese besoedeling van die 
water in die houcrs. Die vlakkc van E. coli in die gestoordc water 
was laag, maar dui nogtans op geringe fekale kontaminasic. Dit 
kon moontlik deur swak waterhigiëne cn hanteringspraktyke van 
gcstoorde water (byvoorbecld bewoners van die huis wat nie hul 
hande was voor die direktc hantering van water nic) vcroorsaak 
word. E  co//-vlakke het voor en na die skroptcgnick gclyke 
gemiddclde waardes getoon. Dit is ’n aanduiding dat die organiese 
kontaminasic wat deur die TK in die biofilm veroorsaak word, 
waarskynlik nic oorwegcnd fckaal van oorsprong was nie, maar 
m oontlik deur om gew ingsvcrw antc subspcsics, w at in die 
koiivorme groep teenwoordig mag wees, vcroorsaak is. CP-vlakkc 
was hoër in die suspensie, wat die vcrskynscl van organiese 
bcsoedcling wat deur biofilm vcroorsaak word, bevestig. Gccn 
somatiese kolifage is in die water tydcns cnigc fase van die studie 
gevind nic. Dit dui daarop dat virusse nic in die gestoordc water 
teenwoordig was gcdurende die studictydpcrk nic. Met die studie 
kon bevestig word dat daar wel ’n biofilm op die binncwande 
van die houers gevorm word. Die resultate toon verdcr dat die 
kwaliteit van die water wel verswak word deur die biofilm, hoewcl 
dit nie sekcr is wat alles in die filmlaag teenwoordig is nic. Die 
meganisme wat die mikroorganismes in die biofilm onderhou, 
kon ook nie vasgcstcl word nic. ’n Bclangrikc bevinding is dat 
die teenwoordigheid van die film ’n sterk aanduiding is dat die 
houers nic behoorlik gewas o f  ontsmet word tussen vullings nie.
